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RECURSOS DE INTERNET SOBRE DESARROLLO
PROFESIONAL EN DOCUMENTACIÓN:
2. EMPRESAS ESPAÑOLAS DE SERVICIOS
DOCUMENTALES
Luis Rodríguez Yunta*, Carlos Tejada Artigas**
Las bibliotecas, archivos y centros de documentación dependen cada vez más de los
servicios que ofrecen empresas de consultoría, de tecnologías de la información o de
externalización de funciones. Los profesionales de la Documentación deben conocer
este entorno, a menudo muy disperso y cambiante, como posibles demandantes de sus
servicios pero también como yacimientos de empleo que pueden precisar la contratación
de personal especializado para desarrollar sus proyectos.
La localización de empresas a través de Internet no es siempre una tarea fácil: los
diferentes directorios contienen errores y lagunas, muchas organizaciones cambian de
dirección, se fusionan o desaparecen. Por ello, desde el grupo de trabajo Activa de la
asociación profesional SEDIC se inició la elaboración de un directorio de empresas de
servicios documentales que se editó en la sede web de la asociación (http://www.
sedic.es/directorio_empresas.htm). En el presente artículo se presenta una clasificación
de las empresas incluidas en este directorio, que se ha completado con nuevas compa-
ñías y con una breve descripción de las mismas. 
1. Empresas consultoras de carácter general
Desarrollan proyectos de organización de la gestión de la información,
o de aspectos muy relacionados (gestión del conocimiento, etc).
3eMULTIMEDIA
http://www.3emeta.com
Empresa del grupo 3eMeta, consultora especializada en proyectos de gestión del cono-
cimiento, comunicación y marketing, gestión de recursos, formación, auditoría y con-
sultoría, creación y desarrollo de portales y sistemas de comunicación en Internet. 
ACCENTURE ESPAÑA S.L.
http://www.accenture.es
Compañía multinacional de consultoría de gestión, servicios tecnológicos y outsourcing,
que cubre la totalidad de las áreas de consultoría de gestión y tecnologías de la infor-
mación. En España, el grupo está compuesto por las empresas Accenture, Outsourcing,
NetPersonas y Coritel (específicamente dedicada a servicios de tecnologías de la infor-
mación).
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ARTHUR D. LITTLE S.L.
http://www.adl.com/
Empresa multinacional de consultoría de negocio. Incluye entre sus áreas de trabajo la
gestión documental y las tecnologías de la información.
CADMO / Conocimiento
http://www.cadmoconocimiento.com
Consultora de formación corporativa, que ofrece servicios de información y documen-
tación personalizados para e-learning y gestión del conocimiento.
CAPGEMINI
http://www.capgemini.es
Empresa internacional de consultoría, integración de sistemas, desarrollo, outsourcing y
formación. Su empresa SOGETI TRANSICIEL está especializada en el desarrollo de
soluciones y servicios en tecnologías de la información.
GLOBAL-KNOWLEDGE
http://www.global-knowledge.es/sp/gk.htm
Empresa de servicios de consultoría especializada en gestión del conocimiento.
Grupo 3eMeta
Véase 3eMULTIMEDIA
ONATEC Consulting S.L.
http://www.onatec.com/
Empresa de consultoría en tecnologías de la información, gestión del conocimiento,
marketing y formación.
SOCINTEC S.A.
http://www.socintec.es
Consultoría de gestión con una especial orientación a la gestión de la innovación y la
tecnología. Pertenece a la Corporación IBV (Iberdrola y BBVA). Cuenta con la partici-
pación de la Universidad de Carnegie Mellon, de Pittsburgh. Entre sus servicios inclu-
ye la gestión del conocimiento.
SOLUZIONA 
http://www.soluziona.es
Empresa multinacional del grupo español Unión Fenosa. Ofrece soluciones integrales de
consultoría en el ámbito de la gestión empresarial y las tecnologías de la información.
Técnicas de Formación
Véase CADMO / Conocimiento
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2. Empresas consultoras especializadas en gestión de la información.
Se dedican específicamente al desarrollo de proyectos para la gestión documental
en las organizaciones.
A-9DOCUMENT, S.L.
http://www.a-9document.com
Consultores en gestión documental, gestión de contenidos y gestión de procesos admi-
nistrativos. Pequeña consultora formada por archiveros y documentalistas, especialistas
en estructuración de información corporativa, aportando un plan contable de la docu-
mentación.
ARBIDOC (Archivo, Biblioteca, Documentación)
http://www.arbidoc.com
Empresa andaluza de consultoría para archivos, bibliotecas y documentación. Ofrece
servicios de externalización y distribución del software documental Git-doc.
ARCHIDOC 
http://www.archidoc.com
Empresa consultora, especializada en información y documentación. Ofrece servicios
como arquitectura de contenidos, asesoría en documentación e información, asesoría
informática, digitalización, diseño conceptual de aplicaciones informáticas, estudio de
fuentes de información, gestión documental y outsourcing.
DOC6, S.A. Consultores en Recursos de Información
http://www.doc6.es
Consultores especializados en recursos de información, gestión del conocimiento, intra-
net/extranet/internet, edición electrónica, acceso a recursos electrónicos de información,
soluciones de gestión documental y cursos de formación.
GESTIBERIA I&D - Información y Documentación
http://www.informacionydocumentacion.com
Empresa de consultoría especializada en gestión del conocimiento y de la información.
Ofrece auditorías de la información; intranets; consultoría en recursos de información;
automatización de bibliotecas, centros de documentación, archivos y museos; digitali-
zación e implantación de sistemas de gestión documental.
GSB Grup de Serveis de Balears
Véase SISTEMAS DOCUMENTALES INFORMATIZADOS, SDI, S.L.
IALE Tecnologia S.L.
http://www.iale.es/
Empresa consultora que presta servicios en gestión de la innovación y la tecnología, y
en particular en vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva. Fue fundada en 1998
como un spin-off de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC).
INFOLINE S.L.
http://www.infoline.es
Information broker y empresa de consultoría en gestión del conocimiento y la docu-
mentación, arquitectura de contenidos, proyectos Internet y desarrollo de bases de datos.
INFORAREA, S.L.
http://www.inforarea.es
Empresa consultora especializada en la gestión y el tratamiento de la información y la
documentación. Ofrece servicios de diseño e implantación de sistemas de información,
gestión documental y automatización de flujos de trabajo (workflow); gestión de conte-
nidos y arquitectura de la información en Internet/Intranet/Extranet; desarrollo de siste-
mas de gestión del conocimiento; organización y aplicación de técnicas de gestión a uni-
dades de información (archivos, bibliotecas, centros de documentación, etc.) y asesoría
independiente de cualquier producto comercial.
MASmedios para la gestión de la Información, S.L.
http://www.masmedios.com
Empresa de servicios para la gestión de la información, que ofrece consultoría, solucio-
nes para la empresa, búsqueda de contenidos, diseño web y digitalización de documen-
tos.
SISTEMAS DOCUMENTALES INFORMATIZADOS, SDI, S.L.
http://www.sdi-gsb.com
Consultoría documental especializada en soluciones para la gestión física y electrónica
de documentos, digitalización, microfilmación y edición.
SUDOESTE RECURSOS Consultores S.L.
http://www.sudoesterecursos.com/
Empresa extremeña de servicios técnico-comerciales y documentales para el sector
empresarial, especialmente en el sector de agricultura y agroalimentación. Ofrece servi-
cios de marketing y gestión de información y documentación: investigación de merca-
dos, búsquedas personalizadas, elaboración de contenidos, valoración de recursos Web,
elaboración de informes y bases de datos personalizadas, diseño y desarrollo de conte-
nidos multimedia y formación en gestión documental.
TRIZ XXI, S.L.
http://www.triz.es – http://www.triz.net
Empresa consultora especializada en innovación tecnológica, creatividad empresarial,
vigilancia tecnológica y organización del conocimiento para la innovación. Distribuye
los programas Goldfire Innovation, KnowledgeWorks e Idea Central.
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3. Empresas genéricas de tecnologías de la información que ofrecen soluciones
para la gestión de información en las organizaciones.
Son consultoras tecnológicas o fabricantes y distribuidores de software para gestión
de información, gestión del conocimiento y gestión electrónica de documentos.
9ICTA, Iniciativas de Comunicación y Telemática
http://qsolutions.9icta.com/
Empresa de tecnologías de la información, especializada en diseño de soluciones web
para intranet, extranet, e-commerce, e-learning y gestión documental. Ofrece consulto-
ría en gestión del conocimiento, informes de mercado, telematización de cursos e imá-
genes digitales. Comercializa en España la Galería Fotográfica para la Educación de
Alinari.
ABAST GRUP 
http://www.abast.es/webabast/index.htm
Empresas de servicios especializada en la realización de proyectos informáticos, el
desarrollo y comercialización de aplicaciones de gestión empresarial y la prestación de
servicios de valor añadido. Abast Grup es un proveedor global de soluciones informáti-
cas formado por las empresas Abast Systems y Abast Solutions.
ACCESO Sistemas de Información S.A.
http://www.accesosis.es
Consultoría en tecnologías de la información, que ofrece soluciones para la gestión de
contenidos y desarrollo web para internet y extranet.
ADHOC SYNECTIC SYSTEMS, S.A.
http://www.ad-hoc.net/
Empresa de ingeniería informática orientada a proyectos que incorporen tecnologías
avanzadas. Ofrece servicios documentales integrales y distribuye hardware y software
para la automatización de procesos.
ADOBE SYSTEMS IBÉRICA S.L.
http://www.adobe.es
Compañía internacional de software de edición digital de imágenes y de vídeo digital.
Es el creador del programa Photoshop y del formato de archivo PDF.
ANTARES CONSULTING
http://www.antares-consulting.com/
Empresa de consultoría en gestión y tecnologías de la información, en la que mantiene
una importante participación el Grupo GESFOR. Está especializada en consultoría sobre
estrategia y organización, tecnología y sistemas de información, recursos humanos y
formación.
ARS-NOVA Sistemas de Información S.A.
http://www.ars-nova.net
Empresa de ingeniería informática especializada en la implantación de sistemas públi-
cos de información y gestión. Desarrolla proyectos de tecnologías de la información e
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ingeniería del conocimiento, diseño de soluciones en sistemas de información y gestión
documental. Distribuye el programa de gestión documental docXpert.
Atlantis Middleware
Véase DFI-DKAN Servicios Corporativos
AUTONOMY SPAIN
http://www.autonomy.com/
Empresa multinacional de software de motor de búsqueda, diseñado para el acceso a la
información desestructurada dentro de una organización.
AZERTIA Tecnologías de la Información S.A.
http://www.azertia.es / http://www.azertia.com
Compañía multinacional española de tecnologías de la información perteneciente a la
Corporación IBV (BBVA e Iberdrola). Ofrece servicios y soluciones de consultoría tec-
nológica orientada al negocio, outsourcing de servicios documentales, gestión de redes,
factoría de software y traducciones.
BILBOMÁTICA S.A. Consultoría e Ingeniería de Software
http://www.bilbomatica.es / http://www.bilbomatica.com
Empresa de consultoría e ingeniería de software. Su programa GESTCONT es una
herramienta de gestión y publicación de contenidos, para el diseño a medida de un por-
tal de Internet.
BITEXT, The Bit and Text Company S.L.
http://www.bitext.com
Empresa de tecnología lingüística aplicada. Desarrolla aplicaciones basadas en conoci-
miento lingüístico.
BUSCAMAP, S.A.
http://www.buscamap.com
Empresa fabricante de software diseñado para explotar sistemas de gestión de la infor-
mación sobre el territorio en entornos web, mediante la interacción dinámica de bases
de datos con información visual cartográfica (mapas digitales) o fotográfica. Actúa
como mayorista de contenidos web para mostrar información de datos sobre cartografía
en áreas de urbanismo, economía, catastro o turismo.
C&T, Creatividad y Tecnología (Grupo TYPSA)
http://www.cytsa.com
Filial tecnológica del Grupo TYPSA. Empresa especializada en sistemas y tecnologías
de la información, especialmente en las áreas de ingeniería civil, agua y medio ambien-
te y edificación.
CADEMA INFORMÁTICA S.L.
http://www.cadema-gitdoc.com
Empresa de servicios informáticos, que colabora y realiza servicios externos relaciona-
dos con el tratamiento de la documentación: outsourcing de archivos digitales, digitali-
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zación, custodia de documentos, grabación de datos, OCR, así como proyectos de
implantación en las organizaciones de la solución de gestión documental integrada GIT-
DOC.
CADTECH IBÉRICA S.A
http://www.cadtech.es/
Empresa especializada en soluciones avanzadas PLM (Product Lifecycle Management)
para ingeniería mecánica. Proporciona herramientas de diseño y fabricación para los
sectores de automoción, aeronáutica, bienes de equipo y bienes de consumo.
CALIBRA, S.L. 
http://www.calibrasl.com
Empresa dedicada al desarrollo de software, especializada en el tratamiento de docu-
mentación. Fabricante de DeltaCold, DeltaWeb, DeltaDoc y Alba.
CANTÁBRICO SISTEMAS
http://www.csp.es
Empresa de ingeniería de servicios informáticos, dedicada a ofrecer soluciones integra-
les a pymes, grandes cuentas y a la administración pública. Realiza diseño de aplicacio-
nes a medida con bases de datos relacionales (ORACLE, Microsoft SQL Server).
CARROT S.L.
http://www.e-carrot.net/
Empresa de software para el tratamiento de la información y gestión del conocimiento.
Es creador del programa Sintagma, un Knowledge Base Engine o sistema de gestión de
información.
CENOCLAP S.A.
http://www.cenoclap.es / http://www.cenoclap.com
Empresa de tecnologías de la información, que realiza funciones de centro de cálculo,
consultoría informática, outsourcing, gestión documental, acceso a Internet y desarrollo
de software.
Chemdata Ibérica
Véase EVER DOCUMÉNTICA S.A.
CiberAlerta
Véase ACCESO GROUP S.L.
CIBERNOS
http://www.cibernos.com/
Empresa de consultoría en tecnologías de la información y servicios informáticos
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CINCOM IBERIA S.A.
http://www.cincom.com/globalsites/spain/
Empresa que desarrolla y comercializa software estratégico para empresas.
CODESYNTAX
http://www.codesyntax.com/
Empresa de ingeniería lingüística especializada en soluciones multilingües para la ges-
tión de contenidos en varios idiomas. Desarrolla aplicaciones basadas en la plataforma
de software libre Zope.
CONTENT ARENA S.A., Tecnologías para la Comunicación Corporativa
http://www.contentarena.com
Empresa especializada en soluciones de software para portales corporativos de pymes y
departamentos de grandes empresas (ArenaNet). Ofrece servicios de edición de news-
letters y websites, gestión documental, implantación de intranets o portales corporativos
y formación.
CONVERA Spain
http://www.convera.com/es/ - http://www.dce.es
Empresa productora de software de búsqueda y categorización.
CORITEL S.A. 
http://www.coritel.es
Compañía del grupo Accenture España especializada en ofrecer servicios de desarrollo
y mantenimiento de aplicaciones de tecnologías de la información.
CSC Computer Science Corporation (CSC Ploenzke)
http://es.country.csc.com/es/
Empresa de tecnologías de la información, que desarrolla soluciones a medida en ges-
tión del conocimiento, gestión de contenidos y gestión documental. En 1995 adquirió
Ploenzke AG, empresa de consultoría en tecnologías de la información.
CUBIKA Internet Technology
http://www.cubika.com / http://www.cubika.es
Empresa especializada en desarrollo de soluciones de e-business y servicios profesiona-
les basados en tecnologías de última generación como J2EE, XML y Web Services.
Desarrolla aplicaciones para portales corporativos, gestión de contenidos, e-learning y
collaboration. 
DAEDALUS-DATA, DECISIONS AND LANGUAGE S.A.
http://www.daedalus.es
Empresa cuya actividad se centra en la gestión avanzada de la información (Business
Intelligence). Sus líneas fundamentales de negocio son: tecnología lingüística; tecnolo-
gía web (en particular, minería web); tecnologías inalámbricas; análisis, optimización y
simulación de sistemas (en especial minería de datos) y gestión del conocimiento. Dis-
tribuye los programas: STILUS, K-Site, Buscadores, Lawerinto, DataEngine, Powersim
Studio y Xpress-MP.
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Data Cartridge España DCE
Véase CONVERA Spain
DAVINCI CONSULTING TECNOLÓGICO, S.A.
http://www.dvc.es
Empresa de consultoría y desarrollo de proyectos en tecnologías emergentes para gran-
des y medianas empresas. Realiza proyecto e-Business: desarrollo de aplicaciones en
entornos de red, construcción de portales corporativos y de negocio, seguridad corpora-
tiva para la protección de sistemas de información, gestión de la calidad,...
DFI-DKAN Servicios Corporativos
http://www.dfi-dkan.net/ - http://www.atlantismw.com/ - http://www.poseidoc.com/
Grupo empresarial especializado en soluciones de gestión del conocimiento y que pro-
porciona servicios de consultoría estratégica y de negocio. Es productor del programa
para gestión del conocimiento POSEIDOC.
DIGITAL FILE
http://www.digitalfile.net
Empresa española fabricante de software de gestión documental y de contenidos. Desa-
rrolla programas bajos la plataforma SAAND: sistemas de gestión electrónica docu-
mental, gestión de contenidos, archivos de prensa y de imágenes (programas New File,
NF-Press, NF-Web, NF-OCR, NF-Transfer, Minifile y QuickQuality).
DINACOM CONSULTING, S.L.
http://www.dinacom.net
Empresa española de consultoría informática. Realiza servicios para pymes de asesoría
técnica, gestión de subvenciones y desarrollo de aplicaciones basadas en el software de
gestión documental Alchemy.
DOCUMENTUM Iberia
http://www.documentum.es / http://www.documentum.com / http://www.documentum-
es.com
Compañía multinacional fabricante de software para la gestión de documentos
Drac S.A.
Véase IBERMÁTICA
ECSSA Informática
Véase ABAST GRUP
Ei, Estudio Informática
Véase GRUPO ESTUDIO INFORMÁTICA
EIMER, Sistemas Avanzados
http://www.eimer.es
Empresa de servicios especializada en soluciones integrales en las tecnologías de la infor-
mación, que abarcan desde la consultoría hasta el desarrollo e implantación de aplicaciones.
ELCO Sistemas S.A.
Véase TECNOBIT S.A.
EPROM (Estudios y Programación a Medida S.L.)
http://www.epromsl.es
Compañía española dedicada al diseño de sistemas de gestión del conocimiento, parti-
cularmente orientados a la gestión de la información. Distribuye el software EDAS y
realiza servicios de consultoría en gestión documental, digitalización, custodia externa
o realización de catálogos.
ESPACELAND S.A.
http://www.espaceland.es
Empresa tecnológica, distribuidora oficial de software y hardware, así como de progra-
mas de creación propia a medida para la empresa. Distribuye tecnologías para digitali-
zar cualquier soporte y custodia externa de archivos a través de un convenio de colabo-
ración con la empresa OYGA S.L.
ESTUDIO CERO Soluciones Informáticas S.L.
http://www.estudiocero.com/
Compañía tecnológica especializada en software para empresas de transporte urgente.
Ofrece servicios de digitalización y hosting
eTANGO TECHNOLOGY, S.L.
http://www.etangotechnology.com/
Empresa de servicios de outsourcing de software. Distribuye el programa Expert Forum
para gestión del conocimiento.
EVER DOCUMÉNTICA S.A.
http://www.everdocumentica.com
Empresa ligada a EVER TEAM, compañía francesa de soluciones de gestión de docu-
mentos y de contenidos, fabricante de los programas CLARA, DORIS, LORIS, Ultimus
y Eversuite.
FileMaker
Véase SMPS
FILENET IBERIA
http://www.filenet.com
Empresa filial de la multinacional FileNet Corporation, especializada en soluciones de
administración de contenidos corporativos (ECM).
FINMÁTICA ESPAÑA
http://www.finmatica.es
Empresa multinacional de ingeniería informática, fabricante de software especializado
en la gestión de procesos de negocio estratégicos y seguridad de la información. En su
oferta incluye soluciones de gestión documental.
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FUNDACIÓN ROBOTIKER
http://www.robotiker.com
Centro tecnológico especializado en tecnologías de la información y las telecomunica-
ciones. Es una fundación privada sin ánimo de lucro, integrada en la corporación tecno-
lógica TECNALIA.
Gedas Iberia
Véase GRUPO GEDAS
Gesfor
Véase GRUPO GESFOR
GIT Consultors
http://www.gitconsultors.com/
Empresa de tecnologías de la información que desarrolla aplicaciones y consultoría en
gestión del conocimiento y gestión electrónica de documentos y datos.
Git-doc
Véase CADEMA INFORMÁTICA S.L.
Grupo Adonix
Véase META4
Grupo Azertia
Véase AZERTIA Tecnologías de la Información
GRUPO ESTUDIO INFORMÁTICA
http://www.grupoei.com
Grupo especializado en servicios informáticos para empresas, creador del software de
gestión documental VirtualDoc.
GRUPO GEDAS
http://www.gedas.com / http://www.gedas.es / http://www.tao.es
Grupo multinacional de tecnologías de la información, con sede en Berlín, que pertene-
ce al Grupo Volkswagen. Gedas Iberia es una empresa de servicios de tecnologías de la
información, que ofrece consultoría y soluciones avanzadas destinadas a optimizar los
procesos de negocio, especialmente en los sectores de automoción e industria. En Espa-
ña el grupo integra la empresa TAO de tecnologías de la información, especializada en
ofrecer soluciones para la Administración Pública.
GRUPO GESFOR
http://www.gesfor.es / http://www.grupogesfor.com
Grupo español de empresas de servicios de las tecnologías de la información, fabrican-
te de software de la familia IXI. La empresa matriz es INFORMÁTICA GESFOR, pero
el Grupo integra además las empresas SUNION (área de la formación), IDEA
INFORMÁTICA (soluciones en gestión documental) y e-práctic@ (proyectos Internet).
Además participa en las empresas ANTARES CONSULTING, SOUTHERN STAR,
TRAVEL SITE y DYCSA COLOMBIA. 
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Grupo OCS
Véase OCS TECHNOLOGIES
Grupo Tecnobit
Véase TECNOBIT S.A.
IBAI SISTEMAS, S.A.
http://www.ibai.com
Empresa de comercialización de sistemas y prestación de servicios informáticos. Sus
áreas de actividad son: información y gestión documental, integración de sistemas hard-
ware y software, servicios y productos de Internet, servicios de asistencia técnica y out-
sourcing. Es cabecera de un grupo de empresas en las que están también Scanbit S.L y
Telenor Comunicaciones S.L.
IBDOS
http://www.ibdos.com
Organización de consultoría y servicios informáticos, orientada a la aplicación de las
tecnologías de la información. Tiene un área específica de gestión documental.
IBERMÁTICA
http://www.ibermatica.com
Compañía de servicios en tecnologías de la información. Sus competencias básicas son
la consultoría en tecnologías de la información, el desarrollo de proyectos de integración
de sistemas y la externalización. Cuenta con filiales en Argentina, Brasil y Chile y cola-
bora en proyectos europeos junto a Unilog (Francia) y Met Sogeda (Italia).
IBERPLUS INTERNET S.L.
http://www.iberplus.es
Empresa de consultoría en tecnologías de la información, que ofrece soluciones y servi-
cios de desarrollo de sistemas de información.
IBM España
http://www.ibm.com/es/
Empresa internacional que ofrece implantación de sistemas de gestión documental y
consultoría en gestión del conocimiento.
IDEA Informática
Véase GRUPO GESFOR
IFIGENIA PLUS, S.L. Sociedad Unipersonal
http://www.ifigenia.es
Compañía del grupo Terra Networks España, especializada en desarrollo e implantación
de proyectos a medida para la sociedad de la información, especialmente en los secto-
res de educación, arte y cultura. Realiza proyectos de consultoría, diseño de sitios web
y desarrollo de aplicaciones de gestión de la información basadas en programas como
Archivo 3000, Biblio 3000, InArtePlus, MGP, SGP, Sabelia o Tienda Virtual.
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IMAGINE I+D (Centro Tecnológico)
http://www.imagine-cs.com/
Empresa de tecnologías de la información, fabricante del software Marco XXI de ges-
tión electrónica de documentos.
iMARKETING.ES
http://www.imarketing.es
Compañía de consultoría informática en gestión empresarial, outsourcing y prestación
de servicios tecnológicos tales como el desarrollo, implantación o mantenimiento de
aplicaciones y sistemas informáticos. Desarrollan proyectos basados en las prácticas y
plataforma de Microsoft.
INDRA
http://www.indra.es
Compañía española de tecnologías de la información. Desarrolla tres líneas de negocio:
tecnologías de la Información, simulación y sistemas automáticos de mantenimiento y
equipos electrónicos de defensa. 
INFODOC S.A. 
http://www.infodoc.es
Empresa de servicios en tecnologías de la información. Realiza aplicaciones a medida,
basadas en el software SIAM.
INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS, S.A
http://www.ieci.es
Empresa española de soluciones informáticas que realiza también consultoría e integra-
ción de sistemas y soluciones de negocio, basados tanto en productos y soluciones pro-
pias como en la integración de productos y soluciones de terceros. Sus principales pro-
gramas propios son: Archidoc, Archigés, Conexflow, iSEGWARE, Invesdoc corporate,
Invesform, Invesflow, Invesicres, Invesprint, Pressdoc, Storeflow y Tagflow.
Informática GESFOR
Véase GRUPO GESFOR
INFORMATION & IMAGE MANAGEMENT SYSTEMS, S.A. (I&IMS)
http://www.ims.es
Compañía que desarrolla aplicaciones de software propias, diseña y ejecuta proyectos a
medida, soluciones tecnológicas integradas de imagen, información y telecomunicacio-
nes. Entre sus áreas de trabajo se incluyen la videovigilancia, gestión de información e
imagen médica, gestión documental, telecomunicaciones, videocomunicación,...
INTE: Implantación de Nuevas Técnicas Empresariales
http://www.inte.es
Empresa de consultoría y desarrollo Internet. Realiza servicios de diseño y desarrollo de
aplicaciones Internet, espacios web de contenido gestionado y colocación y alojamien-
to de espacios web.
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INTERLAN SYSTEMS
http://www.inter-lan.com
Empresa especializada en desarrollo de sistemas de software enfocados a la mejora de
la productividad de las empresas. Es fabricante del software InterLan System, sistema
de gestión de la información diseñado para las medianas y grandes empresas.
INTERMIC Servicios Informáticos
http://www.intermic.com/
Empresa de servicios integrales en informática. Distribuye equipos y sistemas para ges-
tión documental y ofrece servicios de escaneado y digitalización de documentos.
INTERNET SYSTEMS S.A.
http://www.intersys.es
Empresa especializada en tecnología de internet y comunicaciones. Ofrece servicios de
consultoría, integración, desarrollo y formación. Distribuye productos de gestión de
contenidos: docuWeb, EVERsuite y newsWeb.
IPSA, Investigación y Programas S.A.
http://www.ipsa.es/
Empresa especializada en tecnología de digitalización, captura masiva de datos y pro-
cesos documentales
ISOCO, Intelligent Software Components S.A.
http://www.isoco.com
Compañía española creada por un grupo de investigadores del Instituto de Investigación
en Inteligencia Artificial (IIIA - CSIC). Es productor del software iSOCO Knowledge
Flower para gestión del conocimiento.
ITS IBERIA, Info Technology Supply Ltd.
http://www.itsltduk.co.uk/
Empresa de tecnologías de la información que distribuye software documental (Onelog,
MyPC, Iris, Deep Freeze, Pharos, Citrix, ZyImage) y ofrece servicios de suscripción a
bases de datos.
K2 SOFTWARE
http://www.k2software.net/
Empresa de soluciones integrales, tecnologías de la información, consultoría y desarro-
llos. Realiza diseño e implementación de aplicaciones informáticas en entornos de bases
de datos relacionales, alojamiento de páginas web, gestión de Intranet y Extranet y cir-
cuitos documentales.
KTP Consulting (Knowledge Transfer Process)
http://www.ktp.es/
Consultoría en sistemas de información. Compañía especializada en diseño, desarrollo
e implantación de soluciones de empresa que ayuden en la mejora de la productividad,
la toma de decisiones y el uso de los sistemas de información
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Lotus Development Iberica, S.A.
Véase IBM España
LUIGILAR PECKERMAN, S.L.
http://www.luigilar.com
Empresa de consultoría y outsourcing en el desarrollo de programas y bases de datos
para la gestión de la información.
MADTSoft Internet Marketing Consulting S.L.
Véase iMARKETING.ES
MATRIX DEVELOPMENT SYSTEM, S.A.
http://www.matrix-dv.com
Compañía de tecnología de la información, fabricante del programa DIFS para gestión
electrónica de documentos. Ofrece servicios de internet, data warehouse e instalación de
redes.
MEDIAPPS IBERICA
http://www.mediapps.es
Empresa internacional de alta tecnología especializada en software para intranets y ges-
tión de contenidos para portales de empresa. Es fabricante del software Net.Portal.
META4
http://www.meta4.es
Compañía internacional especializada en soluciones basadas en tecnología web para la
gestión de nómina, capital humano y gestión del conocimiento. Pertenece al Grupo
ADONIX.
OCÉ-ESPAÑA S.A.
http://www.oce.es - http://www.oce.com/es/
Empresa de consultoría tecnológica especializada en soluciones documentales a medi-
da.
OCS TECHNOLOGIES
http://www.ocstechnologies.com
Grupo de diez empresas tecnológicas, especialistas en el tratamiento de la información.
Ofrece software de gestión electrónica documental (OCS Optic), gestión documental
corporativa (OCS Glob@l, eAko Doc), workflow y sistemas de búsqueda. Distribuye
productos de la familia Excalibur y soluciones para la nueva economía.
ODEI - Servicios de Tecnología de la Información
http://www.odei.es
Empresa de servicios en tecnologías de la información, especializada en la planifica-
ción, análisis, diseño y desarrollo de sistemas de información. Diseña y distribuye los
programas DOKGES, ARGES e IRGES.
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OPEN SOLUTIONS, S.L.
http://www.opensolutions.es
Compañía española de consultoría tecnológica, especializada en sistemas de informa-
ción.
PENTA MSI, S.A.
http://www.pentamsi.com/
Empresa especializada en el desarrollo de soluciones informáticas para la empresa.
PIXELWARE
http://www.pixelware.com
Empresa especializada en el diseño y desarrollo de soluciones informáticas personaliza-
das de gestión de documentos y workflow adaptadas a las necesidades de cada organi-
zación. Cuenta con el respaldo del grupo Altavía Capital, que mantiene una importante
participación en la sociedad.
Ploenzke AG
Véase CSC Computer Science Corporation (CSC Ploenzke)
PLUGIN
http://www.pluginto.es
Empresa especializada en distribución de software de Macromedia y FileMaker. Ofrece
soporte técnico y formación en FileMaker.
PROCOMÁTICA
http://www.procomatica.com/
Empresa del grupo Ibermática S.A. y Proco S.A., especializada en tecnología de soft-
ware y hardware para la gestión electrónica de documentos. Ofrece servicios de micro-
filmación y digitalización desde película o documento ya sea en blanco y negro, color o
3D. Distribuye los programas DeltaCold, NewFile y Eyes & Hands for Forms.
PROTEC, S.A.
http://www.protec.es - http://www.protecmedia.com/es/
Compañía internacional de ingeniería de software y servicios, especializada en gestión,
edición y producción de publicaciones, para editores de diarios, revistas y boletines
legislativos; centros de impresión y de servicios gráficos y agencias de publicidad. Dis-
tribuye los programas Milenium, Arcano, Adline Ciclon, COMMS y PressFlow.
Qwerty
Véase GRUPO GEDAS
READSOFT España
http://www.readsoft.es/
Empresa de software de gestión automática de documentos y captura de datos, progra-
mas OCR e ICR.
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Robotiker
Véase FUNDACIÓN ROBOTIKER
SADIEL, S.A.
http://www.sadiel.es
Consultora en el sector de las nuevas tecnologías, que realiza proyectos de tecnologías
de la información, asistencia técnica, outsourcing, diseño y desarrollo de sistemas de
información. Los accionistas son el Instituto de Fomento de Andalucía, Endesa Servi-
cios, El Monte - Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla e Indra Sistemas.
SCANSOFT BELGIUM BVBA
http://www.scansoft.com, http://spain.scansoft.com/
Fabricante de software especializado en soluciones de procesado de imagen y reconoci-
miento de voz en todos los idiomas. Incluye soluciones para la automatización de docu-
mentos que incluyen tecnología OCR, diseño de formularios eForm y aplicaciones per-
sonales de gestión documental.
SERIKAT
http://www.serikat.es
Grupo de empresas de tecnologías de la información perteneciente al Grupo
ERHARDT. Ofrece servicios informáticos de diseño, construcción e implantación de
soluciones a medida, consultoría y formación.
Sidocor S.L.
Véase TECNOBIT S.A.
SISTEMAS DE DOCUMENTACIÓN MULTIMEDIA, S.L.
http://www.sdm.es
Compañía española distribuidora de software de tecnologías de la información para el
archivo electrónico de documentos y gestión de flujos de trabajo. Diseña sistemas de
gestión documental, basados en la digitalización del papel y su posterior indización,
soportado por algún gestor de base de datos como Alchemy, eWork o Multisign.
Sistemas de Visión S.A.
Véase TECNOBIT S.A.
SMPS (Representante Oficial de FileMaker en España)
http://www2.filemaker.fr/spain
Empresa de soporte técnico y distribución del programa FileMaker.
SOFTWARE AG ESPAÑA, The XML Company
http://www.softwareag.com/Spain/
Empresa de tecnologías y soluciones de software, especializada en el desarrollo e imple-
mentación de sistemas transaccionales de alto rendimiento y en integración de aplica-
ciones XML. En el campo de la gestión de bibliotecas ha desarrollado SIRTEX y Ariad-
na (Biblioteca Nacional).
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SOGETI TRANSICIEL
Véase TRANSICIEL
SPI, Sistemas de Publicaciones Informáticas
http://www.spi-web.org/
Empresa tecnológica especializada en desarrollo de web sites, intranet-extranet, publi-
cidad electrónica y marketing. Distribuye hardware y software de gestión documental
(Cold, OCR, ABBYY, Oracle, Windream)
SURICATA S.A.
http://www.suricata.es
Empresa tecnológica especializada en gestión de la documentación, publicación y por-
tales, gestión del conocimiento y auditoría. Distribuye software de Onyx Software,
Hummingbird, KVS, Citrix y Lexign (grupo eiStream).
SWT España
http://www.swt-concept.com/es/
Empresa francesa especializada en extracción automática de datos (LAD) y en gestión
electrónica de documentos (GED). Es fabricante de la línea de software b-Wize.
SYBASE IBERIA S.A.
http://www.sybase.es
Compañía internacional de software. Fabricante de la plataforma Unwired Enterprise
que incluye software de gestión de información.
SYSDATA
Véase TRANSICIEL
TAO
Véase GRUPO GEDAS
TECNOBIT S.A.
http://www.grupotecnobit.com
Grupo de empresas formado por Tecnobit S.L., ELCO Sistemas S.A., Sidocor S.L., Tec-
nobit Soporte Integral S.A. y Sistemas de Visión S.A. Sus actividades se centran en la
electrónica de Defensa y en las tecnologías de la información. Entre sus áreas de traba-
jo se incluye una línea específica sobre sistemas de gestión documental.
TECNOMEDIA Sistemas S.L.
http://www.tecnomedia.adam.es/
Empresa especializada en tecnología de captura, archivo y publicación electrónica: esca-
neado, OCR, indexación y publicación en cd-rom. Distribuye software de diferentes
productores.
TRANSICIEL
http://www.transiciel.es - http://www.transiciel.com/
Empresa especializada en el desarrollo de soluciones y servicios en tecnologías de la
información.
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TRIDION HISPANIA S.L.
http://www.tridion.com/es/
Empresa de software de gestión de contenidos empresariales. Desarrolla proyectos basa-
dos en su plataforma Tridion R5.
VINCLE Internacional de Tecnología y Sistemas S.A.
http://www.vincle.es
Empresa de tecnologías de la información, fabricante del sistema de archivo Vincle-Doc.
WEBHOUSE S.L. 
http://www.webhouse.es/
Empresa especializada en investigación y desarrollo de soluciones en tecnologías de la
información y servicios de Internet
WOLF TECHNOLOGIES
http://www.wolftechs.com
Empresa especializada en gestión documental. Distribuye los programas Cobra Image
Router y KnowledgeShare, como mayorista de Cobra Technologies en España y Portu-
gal. Realiza servicios de outsourcing, selección de personal, desarrollo de aplicaciones,
auditoría y administración de sistemas, formación en técnicas de ventas, diseño web y
mantenimiento de redes.
XPERTIA SOLUTIONS
http://www.xpertiasolutions.com
Empresa de consultoría y desarrollo de proyectos de gestión del conocimiento basados
en la plataforma Xpertia KM. Ofrece servicios de marketing y publicidad basados en
tecnología, estrategia en Internet y desarrollo de páginas web, intranets, comercio elec-
trónico o aplicaciones para PDAs.
ZYLAB SPAIN
http://www.zylab.es
Empresa de software y servicios de almacenamiento, investigación y recuperación de
información. A través de los productos ZyIMAGE, ofrece soluciones completas que inclu-
yen software, hardware, soporte, formación, instalación, gestión de proyectos, desarrollo
e integración, personalización de código abierto y servicios de conversión de documentos.
4. Empresas específicas de tecnologías de la información especializadas
en software de gestión de archivos y bibliotecas. 
Son empresas cuya principal actividad es el desarrollo o distribución de sistemas
integrados de gestión de biblioteca o de archivos.
3000 INFORMÁTICA
http://www.3000info.es
Empresa de tecnologías de la información, especializada en el desarrollo, implantación
y soporte de aplicaciones informáticas en el área de bibliotecas y archivos. Distribuye
los programas Biblio 3000, Archivo 3000, GED 3000, Gescab 3000 y Pvblicanvs 3000.
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ADOSSIS S.A. Sistemas Informáticos
http://www.adossis.com / http://www.adossis.es
Empresa de desarrollo de sistemas informáticos tanto estándar como a medida, así como
instalaciones completas llave en mano. Es fabricante del software para bibliotecas Kro-
biblo.
ASCI DIRECT, Informática & Marketing
http://www.ascidirect.es/
Empresa informática que presta servicios de normalización de datos, tratamiento de
información bibliográfica (catalogación, reconversión), proyectos y desarrollo informá-
ticos, marketing directo y juegos promocionales.
BARATZ S.A., Servicios de Teledocumentación
http://www.baratz.es
Grupo formado por un conjunto de empresas de soluciones tecnológicas avanzadas en
el campo de la gestión de bibliotecas y archivos y del diseño de soluciones documenta-
les y de gestión del conocimiento en España, Europa y América Latina.
BIBLIOTECAONLINE.NET
http://www.bibliotecaonline.net/
Empresa especializada en alojamiento web y gestión en línea de bibliotecas en Internet.
Utiliza el software Gbwin32, creado por el Laboratorio de Tecnologías de la Informa-
ción del Colegio Retamar de Madrid.
COSPA S.A.
http://www.cospa.es
Empresa informática, creadora de software para centros docentes y de Liber-Marc, Sis-
tema Integrado de Gestión de Bibliotecas.
INNOVATIVE INTERFACES Inc.
http://www.iii.com/
Empresa especializada en tecnologías de la información para bibliotecas, creadora del
programa Millennium.
MEDIA NET SOFTWARE
http://www.medianet.es / http://ds.medianet.es/
Empresa informática que cuenta con una división (Documents Solutions) especializada
en ingeniería documental, digitalización de documentos y consolidación de datos.
Comercializa los productos Hércules, Pegaso y Sansón, desarrollados conjuntamente
con Diario El País.
SABINI Automatización de Bibliotecas S.A.
http://www.sabini.com
Empresa de investigación y desarrollo, fabricante del sistema de gestión de bibliotecas
SABINI. Ofrece servicios de instalación del software, formación, desarrollos específi-
cos, mantenimiento y soporte técnico.
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SCANBIT S.L., Servicios Documentales
http://www.scanbit.net
Empresa filial de IBAI Sistemas S.A., especializada en prestación de servicios docu-
mentales, distribución y desarrollo de software específico para la automatización de
bibliotecas, centros de documentación y procesos masivos de digitalización, OCR y gra-
bación de datos. Es distribuidor y representante de los sistemas integrados de gestión de
bibliotecas AMICUS, LIBRIVISION Y Dobis/Libis.
SIBADOC S.L., Sistemas Informáticos para Bibliotecas, Archivos y Documentación 
http://www.sibadoc.com
Empresa especializada en soluciones de informática documental para bibliotecas, archi-
vos y centros de información y servicios asociados: catalogación y clasificación de fon-
dos, servicios técnicos y soluciones a medida. Distribuye los programas ArchiMav, Seri-
Mav, CatMav, WebsOpacs, GLAS y ALCHEMY.
SIRSI IBERIA, S.L.
http://www.sirsi.es
Filial en España de SIRSI-DRA, fabricante de Unicorn, UnicornNT, iBistro, iLink,
Hyperion , WorkFlows y SmartPORT. Además de distribuir y dar soporte a todos los
productos de SIRSI, es una compañía especializada en la consultoría, gestión y coordi-
nación integral de la información en centros de documentación y bibliotecas.
Solutions Documentaires GESTAR
http://www.gestar.qc.ca
Empresa canadiense que ofrece servicios profesionales y técnicos en gestión documen-
tal, servicios de formación y distribución de programas de gestión de los documentos
administrativos y de archivos.
VTLS Europe S.L., Visionary Technology in Library Solutions 
http://www.vtls.com / http://www.vtlseurope.com
Filial de la multinacional VTLS Inc. con sede central en Blacksburg, Virginia, Estados
Unidos, especializada en software para bibliotecas digitales. Es fabricante de los pro-
gramas Virtua, Vectors, Verify, Vital, Vortex, VCommerce y Digital Imaging. 
Xesdoc S.L.
Véase BARATZ S.A., Servicios de Teledocumentación
5. Empresas de externalización de funciones documentales.
Ofrecen servicios especializados para diferentes funciones en unidades
de información (bibliotecas, archivos y centros de documentación).
ABANA
http://www.abana.es
Empresa española de servicios documentales para la Administración Pública. Su activi-
dad se distribuye en tres áreas: servicios bibliográficos, archivísticos y documentales;
servicios de diseño, grabación y tratamiento de datos y servicios de formación y con-
sultoría en gestión documental.
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ALFA RASTER S.L.
http://www.alfaraster.com/
Empresa de gestión documental, especializada en la digitalización de todo tipo de fuen-
tes documentales, desde fondo antiguo de bibliotecas (libros y revistas), documentación
técnica (planos, manuales, catálogos), documentación administrativa, fotografías y dia-
positivas, memorias de proyectos, etc
Backup S.A. - Backup File S.L.
Véase GRUPO BACKUP
BIBLIODOC S.L.
http://www.bibliodoc.com
Empresa española de servicios en el sector de la documentación y la información, orien-
tada a bibliotecas, archivos, centros de documentación y empresas. Realiza servicios de
outsourcing para tareas archivísticas, bibliotecarias y documentales.
CMD Centro de Mecanización de Datos
http://www.cmd.es/
Empresa de externalización, que realiza servicios de catalogación, integración en for-
mato electrónico, clasificación, generación de ficheros de intercambio, marcaje y eti-
quetado de documentos.
DATOS MASEGO S.L.
http://www.masego.com
Empresa de servicios informáticos, especializada en manipulado de documentos, codi-
ficación, grabación de datos, digitalización, procesos OCR y outsourcing. Distribuye el
sistema integrado de gestión documental Git-Doc.
DOCUSERVEI
http://www.arrakis.es/~crio/docuservei.html
Empresa de servicios, que ofrece búsquedas documentales, desarrollo de bases de datos,
diseño de páginas web y formación.
ESTUDIO DE TÉCNICAS DOCUMENTALES
http://www.estudiodetecnicasdocumentales.com
Centro privado de enseñanza, publicaciones especializadas y servicios culturales en el
campo de la biblioteconomía, archivística, museología y documentación. Ofrece prepa-
ración de oposiciones, un servicio de información de convocatorias, externalización de
la gestión de fondos documentales y bolsa de trabajo especializada.
FUCODA, Fundosa Control de Datos y Servicios, S.A. (Grupo Fundosa, Fundación
ONCE)
http://www.fucoda.com/
Empresa de la Fundación ONCE especializada en grabación de datos, publicidad direc-
ta y franqueo postal.
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G.E.D. Valencia
Véase Grupo B.M.C. Soluciones
General Entrada de Datos, G.E.D.S.A.
Véase Grupo B.M.C. Soluciones
GRADDO
http://www.graddo.es
Empresa de servicios informáticos. Ofrece grabación y proceso de datos, tratamiento
por documentalistas, escáner, OCR, desarrollo de aplicaciones de bases de datos, out-
sourcing y publicidad en prensa.
Grupo B.M.C. Soluciones
http://www.grupobmc.com/ - http://www.grupobmc.com/gedvalencia.htm
Grupo de empresas especializadas en servicios documentales: grabación de datos, esca-
neado, digitalización, impresión, lectoclasificación, lectura masiva, manipulación de
archivos, telemarketing y tarjetas plásticas.
GRUPO BACKUP (Backup S.A., Backup File S.L.)
http://www.grupobackup.com/
Compañía especializada en el tratamiento de documentación y servicios de microfilma-
ción. Distribuye los programas Backup File y Docufile (sistema de gestión documental).
Ofrece servicios de digitalización, escaneado, edición electrónica de libros, microfilma-
ción y duplicación de datos electrónicos.
GRUPO OJO AVIZOR S.L.L.
http://www.grupoavizor.com
Centro de documentación y video a medida de empresas y particulares. Ofrece servicios
de producción de microespacios y programas de televisión y cine, edición de vídeo, ges-
tión de centro de documentación a domicilio, creación de bases de datos a medida, ges-
toría documental, ilustración e imagen. Elabora estudios de mercado, informes, presen-
taciones, búsquedas de información, servicios de seguimiento de prensa y estrategias de
marketing y publicidad.
Informática Abana S.L.
Véase ABANA
ITEM Servicios de Información y Documentación
http://www.info-item.com/
Empresa de servicios a pequeñas y medianas empresas, en gestión y organización de
archivos e implantación de sistemas de información corporativos.
IURIS.DOC
http://www.iurisdoc.com/
Empresa especializada en el sector de las nuevas tecnologías y los servicios de docu-
mentación jurídico-empresarial.
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KERNEL DOC
http://www.kerneldoc.es
Empresa de servicios en el sector de la transformación de la documentación. Ofrece con-
sultoría en gestión documental, tratamiento de la información y archivos, transforma-
ción de fondos documentales y fotográficos, captura de texto, OCR y distribución de
software y hardware.
LTM: Servicios Bibliotecarios
http://www.ltmserviciosbibliotecarios.es
Empresa de servicios para la gestión integral y automatización de bibliotecas y archivos.
Ofrece asesoramiento en la creación y organización de bibliotecas escolares o infantiles,
selección y venta de fondos bibliográficos catalogados, actividades de dinamización y
promoción lectora, así como cursos de formación.
Masego Servicios Informáticos
Véase DATOS MASEGO S.L.
ORGANTOLA, Servicios de Documentación
http://www.organtola.com
Empresa de servicios especializada en la organización, gestión y tratamiento de la infor-
mación y documentación de empresas e instituciones. Ofrece asesoramiento en el dise-
ño de sistemas de información y en la elección de soluciones informáticas, servicios de
gestión documental y de formación para bibliotecas, archivos y centros de documenta-
ción. 
SCANEA2, Digitalización de Documentos S.L.
http://www.scanea2.com/
Empresa especializada en la digitalización de documentos y creación de software para
su gestión.
SOLDIGITAL, Soluciones Digitales S.L.
http://www.soldigital.net
Empresa de servicios de digitalización.
6. Empresas de externalización de archivos.
Ofrecen servicios de custodia externa de documentos,
gestión de archivos de empresa, digitalización o destrucción certificada. 
2G, Guarda y Gestión Integral de Archivos S.L.
http://www.2-g.org/
Empresa de gestión externa de archivos. Ofrece servicios de consultoría, gestión de
archivos, guarda, destrucción y consulta, digitalización y gestión electrónica de docu-
mentos.
Acting, Gestión Integral de Archivos
Véase GADSA, General de Archivo y Depósito S.A.
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ADEA S.A.
http://www.adea.es
Compañía de outsourcing integral y consultoría en organización y gestión de archivos de
empresa. Se creó por asociación de Adea Ingenieria Documental y Azertia. Dispone de cen-
tros en México, Puerto Rico, Colombia, Venezuela y Argentina. Además de los servicios
documentales de grabación y custodia, distribuye software para la digitalización y OCR.
Adocat
Véase GRUPO NORTE
Agyca
Véase GRUPO NORTE
AKTE Consultoría y Gestión de Archivos
http://www.akte-archivos.com
Empresa especializada en servicios de gestión, procesamiento y tratamiento de archivos.
Ofrece servicios de custodia y gestión de archivos, consultoría, digitalización de docu-
mentos, copias de seguridad y traslados.
ARBIS Sistemas de Archivos y Bibliotecas
http://www.arbis.biz
Empresa dedicada a la gestión, custodia y tratamiento documental de todo tipo de archi-
vos, tanto institucionales como privados. Distribuye el software ARINFO 2000v.1
ARCAL, Archivos de Castilla y León
Véase GRUPO NORTE
ARCE, Archivos Centralizados
Véase GADSA, General de Archivo y Depósito S.A.
ARCHIVIGO
http://www.archivigo.com
Empresa de servicios de custodia documental, digitalización de documentos, grabación
en CD, creación y mantenimiento de páginas web, imagen corporativa y publicidad.
ARCHIVOS CANTABRIA S.L.
http://www.archivoscantabria.com/
Empresa especializada en gestión externa de documentación: gestión integral y trasla-
dos de archivos, fondos documentales, servicios a museos, bibliotecas, universidades,
hospitales, ayuntamientos, archivos nacionales, otros organismos oficiales y entidades
del sector privado.
ARCHIVOS Y GESTION DOCUMENTAL S.L.
http://www.archivosygestion.com/
Empresa especializada en gestión externa de documentación, organización integral 
de archivos y gestión electrónica documental, tanto para la empresa privada como para
las instituciones públicas.
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ARCHYGEST S.L., Soluciones Integrales de Documentos
http://www.archygest.com/
Empresa de servicios de gestión documental para la empresa o la administración. Ofre-
cen custodia, tratamiento archivístico, microfilmación, digitalización, grabación e inde-
xación de documentos.
ASPY SYSTEM
http://www.aspy.es
Empresa especializada en archivo electrónico y microfilm. Combina la consultoría en
temas de archivo electrónico y microfilm, con el estudio de la archivística aplicada,
tanto en entornos empresariales como administración pública o entidades histórico-cul-
turales. 
ATECNA Archivos Tecnológicos de Navarra S.A.L.
http://www.atecna.com
Empresa de gestión, digitalización, custodia y organización de archivos.
Boston Data
Véase IRON MOUNTAIN ESPAÑA
CA-T-IMATGE
http://www.catimatge.es/
Empresa de servicios de gestión documental y tratamiento de imágenes.
CISER S.A.
http://www.cestein.es/ciser
Centro de servicios que incluye: toma de datos, custodia de archivos, gestión de valija,
reprografía e instalaciones de software.
CTD, Centro de Tratamiento de la Documentación
Véase RECALL
CUSTAR S.L., Custodia de Archivos 
http://www.custarsl.com
Sociedad de custodia externa de archivos, solución integral para los problemas de archi-
vo y gestión documental del mundo institucional, empresarial y profesional. 
Databox
Véase IRON MOUNTAIN ESPAÑA
Datavault Ibérica
Véase IRON MOUNTAIN ESPAÑA
DCD Destrucción Confidencial de Documentos
http://www.dcd.es/
Compañía española especializada en destrucción confidencial y posterior reciclaje de
soportes de documentación.
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DIP SYSTEMS S.L., Document Image Processing Systems España
http://www.dipsystems.com
Empresa multinacional nacida en el Reino Unido distribuidora de hardware de captura
de imágenes y software de gestión documental para la digitalización de archivos.
DOCOUT Outsourcing Documental
http://www.docout.es/
Empresa de outsourcing integral de procesos de información. Ofrece servicios de ges-
tión y custodia de archivos externos, digitalización, consultoría documental, productos
y soluciones de tecnología.
Documentalia S.A.
Véase IRON MOUNTAIN ESPAÑA
DOCUTECA
http://www.e-docuteca.com
Empresa del Grupo ECA Global, especializada en gestión, organización y custodia
externa de archivos de documentos.
FOCEX IBERDOC
http://www.focex-iberdoc.com/
Empresa de servicios de intermediación comercial y control de información documen-
tal. Ofrece información económica de la zona de Murcia y operadores logísticos (Focex)
y digitalización de datos, custodia y organización de archivos (Iberdoc).
GADSA, General de Archivo y Depósito S.A.
http://www.gadsa.es
Empresa de gestión y custodia de archivos de documentos.
GDA Archivos S.A.
Véase MDA ARCHIVOS S.A.
Grupo ECA Global
Véase DOCUTECA
GRUPO JDC
http://www.grupjdc.com/
Empresa especializada en gestión y tratamiento de archivos hospitalarios, sobre todo de
historias clínicas. Ofrece servicios de gestión y organización de archivos activos, custo-
dia y gestión de archivos pasivos, informatización de la documentación y gestión logís-
tica de almacenes hospitalarios. Distribuye los programas Aries y CDViewer.
GRUPO NORTE
http://www.grupo-norte.es/
Conjunto de empresas de servicios en diferentes sectores. En el área de gestión documen-
tal agrupa tres empresas (Arcal, Agyca y Adocat), especializadas en consultoría y asisten-
cia en la organización de archivos y bibliotecas, depósitos documentales y recursos para
el tratamiento electrónico de éstos, utilizando el software de gestión de archivos SIGAD.
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Iberdoc
Véase FOCEX IBERDOC
IRON MOUNTAIN ESPAÑA
http://www.ironmountain.es / http://www.ironmountainsa.com / http://www.ironmoun-
tain.com
Empresa internacional especializada en gestión y custodia de archivos, protección exter-
na de datos y recuperación ante desastres. La filial española nace por la integración de
tres grandes compañías: Grupo DATAVAULT (especializada desde 1991 en gestión y
custodia de archivos), DOCUMENTALIA (especializada en el sector de documentación
clínica) y BOSTON DATA (especializados en seguridad de la información, archivos
informatizados y tecnologías de la información). 
JANO Archivos y Gestión S.L.
http://www.redformacion.com/jano/
Empresa especializada en gestión de sistemas de archivos para empresas.
JDC, Organització i Gestió d'Arxius
Véase GRUPO JDC
MDA ARCHIVOS, S.A.
http://www.mdaarchivos.es
Compañía española especializada en servicios de custodia, gestión, tratamiento de archi-
vos y gestión documental integral en todo tipo de soporte.
MEDIACOM
http://www.ocsmediacom.com – http://www.ocs.es/pages/quienes/mediacom.html
Empresa del Grupo OCS Technologies, unidad de negocio especializada en suministrar
servicios de outsourcing documental. Dentro de estos servicios destacan la digitaliza-
ción y grabación en soportes informáticos.
NORMADAT
http://www.normadat.es
Empresa de servicios de digitalización, custodia externa, backups y organización de
archivos.
OCGA, Outsourcing Canario Grupo Alisio
Véase DOCOUT Outsourcing Documental
OYGA S.L., Organización y Guarda de Archivos
http://www.oyga.es/
Empresa de custodia externa de archivos. Ofrece servicios de almacenamiento, control,
gestión y localización de documentos.
PAPYRUM NEXUS S.L.
http://www.papyrumnexus.com
Empresa de servicios de tratamiento de la información y gestión documental. Ofrece la
gestión de archivos en las propias instalaciones del cliente o su externalización.
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PROCO S.A.
http://www.proco.es
Empresa especializada en sistemas de microfilmación y gestión de archivos.
RECALL
http://www.recall.com / http://www.ctd.es/
Compañía internacional de servicios para la gestión de documentos físicos y electróni-
cos, indexación, almacenamiento y consulta seguros, protección de datos y destrucción
asegurada. La sede central mundial está ubicada en Atlanta, y la compañía matriz,
Brambles Industries Limited, en Sydney. 
SCN Sistemas S.L.
http://www.scn-sistemas.com
Empresa de servicios para la gestión del conocimiento: servicios documentales, docu-
mentación técnica, software, digitalización, microfilm, OCR, ICR, guarda, custodia,
manuales, catálogos y consultoría. Distribuye software de gestión electrónica de docu-
mentos y desarrolla aplicaciones a medida.
SD Servicios Documentales
Véase SDA Servicios Documentales de Andalucía
SDA Servicios Documentales de Andalucía
http://www.serviciosdocumentales.com/
Empresa de gestión y custodia externa de archivos
SGA, Information Management (Sociedad General de Archivos S.A.)
http://www.sgaim.com
Empresa de servicios de outsourcing de archivos: consultoría, gestión física de la docu-
mentación, protección legal, gestión electrónica de información y gestión integral de
información.
SOCIEDAD DE ARCHIVOS DE ANDALUCÍA S.L.
http://www.archivosdeandalucia.com/
Empresa andaluza especializada en gestión y custodia de información. Ofrece servicios
de organización, consulting, custodia de archivo externo, documentación clínica, des-
trucción confidencial y formación en archivos. Da servicio por Internet basado en el sis-
tema Archivalia.
Vilabor S.A.
Véase MDA ARCHIVOS S.A.
VINFRA S.A.
http://www.vinfra.es
Empresa especializada en microfilmación y digitalización.
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7. Empresas de edición electrónica, especializadas en fondos documentales
y/o bases de datos documentales.
AURA DIFUSIÓN
http://www.auradifusion.com/
Empresa especializada en el desarrollo de portales de gestión, portales corporativos y
portales públicos sobre redes Intranet que utilizan la red global Internet.
CSI, Compact Software International S.A.
http://www.c17.net - http://www.c17.net/enlaces.html
Compañía especializada en edición de bases de datos en cd-rom o web, mediante desa-
rrollos basados en el programa Isis. Ofrece servicios de formación, asistencia técnica,
carga de bases de datos procedentes de otros sistemas, escaneado y reconocimiento ópti-
co de caracteres (OCR), transformación y agrupación de bases de datos procedentes de
distintos formatos.
DIGIBIS S.L. Publicaciones Digitales
http://www.digibis.com
Empresa especializada en el desarrollo de ediciones digitales, en diferentes soportes, de
materiales relacionados con la investigación, la docencia y la difusión de las Humani-
dades y Ciencias Sociales, especialmente de la Historia y la cultura de los países hispa-
nohablantes.
INIZIAR Internet Publishing S.L.
http://www.iniziar.com/
Empresa especializada en promoción y marketing online, creación y gestión de conteni-
dos, desarrollo de proyectos y webs y digitalización de documentos para su inclusión en
internet, intranets, CD-ROM o DVD.
MEDDIA, Cultura i Comunicació, S.L.
http://www.meddia.net/
Empresa especializada en comunicación digital. Realiza la gestión integral de proyectos
culturales y edición multimedia de actas de congresos y otras publicaciones en cd-rom.
MICRONET, S.A.
http://www.micronet.es
Compañía española que desarrolla, edita y distribuye software y productos profesiona-
les, culturales y de entretenimiento, especialmente en el mercado educativo. Es fabri-
cante de herramientas profesionales para la gestión de datos documentales (Knosys) y
editor de productos multimedia (enciclopedia electrónica, BOE, ISBN, RILVI, CSIC y
ARANZADI).
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8. Empresas de distribución de contenidos: information broker, agregadores de
contenidos, agencias de suscripción a bases de datos o revistas electrónicas,
sindicación de contenidos para portales.
Alternativamente puede distribuir software asociado, así como desarrollar servicios
de externalización.
Bell & Howell Information and Learning
Véase ProQuest Information and Learning
Chadwyck-Healey Ltd
Véase ProQuest Information and Learning
DCR Imágenes
http://www.dcrimagenes.com/
Empresa española especializada en gestión y distribución de imágenes de archivo. Ofre-
ce búsqueda de imágenes y gestión de derechos y licencias.
DIALOG
http://www.dialog.com/home/spain/
Empresa internacional de servicios de información on-line para empresas, que cubre las
áreas de información empresarial, científica, técnica, financiera y legal. Pertenece al
grupo The Thomson Corporation.
EBSCO INFORMATION SERVICES
http://www.ebsco.com
Empresa multinacional del grupo EBSCO Industries Inc., especializada en servicios de
acceso a la información: suscripciones a bases de datos y revistas impresas o electróni-
cas, libros electrónicos, desarrollo y producción de bases de datos.
Factiva
Véase REUTERS ESPAÑA S.A.
FONDIMAGEN PRESS S.L.
http://www.fondimagen.com/
Empresa de distribución y comercialización del derecho de uso de fotografías, proce-
dentes de diferentes archivos gráficos tanto nacionales como extranjeros. Ofrece servi-
cios de gestión, búsqueda y documentación de material gráfico.
GREENDATA 
http://www.greendata.es
Empresa que forma parte del Grupo Business Administration. Ofrece servicios integra-
les para bibliotecas y centros de documentación: agencia de suscripciones de bases de
datos y distribución de software para la gestión e integración de recursos, gestión del
conocimiento y automatización de bibliotecas.
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OVID TECHNOLOGIES Inc. (Wolters Kluwer U.S. Corporation)
http://www.ovid.com/
Empresa internacional especializada en bases de datos de información en ciencias de la
salud. Forma parte del grupo Wolters Kluwer Health (WK Health). Desde 2001 Ovid
integra también la compañía SilverPlatter.
PROQUEST INFORMATION AND LEARNING
http://www.proquest.co.uk
Grupo multinacional que distribuye los recursos de información de ProQuest,
Chadwyck-Healey y UMI. 
REUTERS ESPAÑA S.A.
http://www.factiva.com - http://www.reuters.com -
http://www.reuters.com/locales/c_home.jsp?locale=es_ES
Agencia de noticias multimedia y compañía de información global para los profesiona-
les de los servicios financieros, medios de comunicación y mercados corporativos. A
través de la empresa Factiva suministra, a través de Internet, noticias globales, informa-
ción financiera y soluciones integradas de contenido.
Rowe Com España
Véase EBSCO INFORMATION SERVICES
SARENET
http://www.sarenet.es - http://www.iconoce.com/
Empresa de Servicios Internet. Ofrece acceso a internet, alojamiento web, redes, diseño
web, desarrollo de aplicaciones, gestión de contenidos y e-business. Es productor de los
sistemas de información Iconoce (prensa digital), Cibernauta (cibernoticias), Ecobolsa
(cotizaciones de Bolsa) y Cartera (portafolios o carteras de valores de Bolsa).
SEIC. Sociedad Española de Internet Científico
http://www.seic.es/
Empresa especializada en servicios de información, formación continuada y documen-
tación científica en Ciencias de la Salud. 
SilverPlatter
Véase OVID Technologies Inc.
SISTEMAS DOCUMENTALES
http://www.sisdoc.es
Empresa de servicios documentales y distribución de información científica en soportes
de microfilm, CD-ROM, DVD e Internet. Realiza servicios de custodia externa, digita-
lización, integración de sistemas de gestión documental, venta y personalización de soft-
ware de gestión documental y suscripciones a bases de datos.
SWETS INFORMATION SERVICES
http://www.swets.com
Compañía internacional de outsourcing para la adquisición, acceso y gestión de recur-
sos de información académica, económica y profesional.
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UMI, University Microfilms International
Véase ProQuest Information and Learning
9. Empresas de seguimiento de medios: prensa, radio, televisión 
ACCESO GROUP S.L.
http://www.acceso.com / http://www.ciberalerta.com
Empresa especializada en la prestación integral de servicios de seguimiento y análisis de
contenidos informativos en medios de comunicación y en la provisión de soluciones de
publicación y distribución web de información corporativa e institucional. Es una ini-
ciativa conjunta de Marco Polo Investments y de Media Planning Group.
ALMACLIP
http://www.fade.es/alma/
Empresa de servicios de seguimiento de noticias de prensa de España y Argentina. Ofre-
ce acceso a base de datos documental y servicio de alertas.
BIDERDI CONSULTORES, S.L.
http://www.biderdi.com
Empresa de consultoría de comunicación e identidad corporativa y resúmenes de pren-
sa. Realiza seguimiento de medios de comunicación, informes referentes a empresas,
organización de presentaciones y consultoría sobre imagen corporativa.
D+A Documentación y Análisis
Véase TNS, Taylor Nelson Sofres
DOCUMENTACIÓN DE MEDIOS, S.A.
http://www.docu.es
Agencia especializada en el seguimiento de noticias en prensa escrita, Internet, radio y
televisión.
ICC Marketing Comunicación y Ventas (Iniciativas de Comunicación de Canarias)
http://www.icc-marketing.com/iccmarketing/ - http://www.canariasesnoticia.com
Empresa canaria de servicios especializados en marketing. Ofrece servicios de consul-
toría, investigación de mercados, seguimiento de medios y campañas promocionales
IMENTE GLOBAL, S.L.
http://www.imente.com
Empresa que ha desarrollado un sistema de localización, clasificación, gestión y distri-
bución de información, que permite realizar seguimientos de prensa digital para contro-
lar toda la información sobre empresas, marcas, clientes o sectores.
MY NEWS S.L.
http://www.mynewsonline.com/ - http://www.mynews.es/
Empresa de seguimiento de prensa. Ofrece servicios de clipping, hemeroteca, base de
datos local, revista de prensa, intranet, hosting y portales.
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OCS MEDI@
http://www.ocsmedia.com
Empresa del Grupo OCS Technologies, unidad de negocio especializada en el servicio
de seguimiento de prensa y televisión. 
Presscut Service
Véase ACCESO GROUP S.L.
PRESSTRACKING
http://www.presstracking.com
Empresa especializada en dossieres de prensa diaria, difusión de eventos y notas de prensa.
RGR (Seguimiento de Prensa, Radio y Televisión)
http://www.rgr.es
Empresa española especializada en seguimiento de medios, que analiza más de 450
fuentes de información de toda España.
Spypress - Iniciativas Tecnológicas Internet, S.L.
http://www.spypress.com/
Empresa de servicios de seguimiento de medios en Internet. Buscador de noticias online.
TNS, Taylor Nelson Sofres
http://www.sofresam.com
Empresa internacional especializada en investigación de mercados. Ofrece servicios de
medida de audiencia de televisión, seguimientos de programación y publicidad, segui-
mientos de noticias en medios de comunicación y estudios de sponsoring deportivo.
10. Empresas de búsqueda de información documental: vigilancia tecnológica,
informes de mercado o spidering en Internet.
DICELARED
http://www.dicelared.com
Empresa tecnológica especializada en el desarrollo de soluciones para el rastreo y aná-
lisis de la información, investigaciones de mercado o campañas de marketing. Ofrece el
servicio Medsweep de búsqueda y análisis personalizado de la información.
Grupo Informa
Véase INFORMA S.A.
INFOCENTER T.I.S.L.
http://www.infocenter.es
Centro de inteligencia competitiva, empresa especializada en búsqueda de información
documental empresarial. Pertenece al grupo empresarial 3eMeta. Mantiene una base
documental de textos e informes, realiza procesos automatizados de búsqueda, selección,
clasificación y lectura de documentos, mediante agentes inteligentes y cuenta con una red
de expertos. Ofrece informes a medida, análisis de mercado y vigilancia tecnológica.
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INFORMA S.A.
http://www.informa.es - http://www.e-informa.es
Grupo de empresas de servicios de información comercial, financiera y de marketing.
Ofrece base de datos de empresas españolas, informes comerciales internacionales, infor-
mes prejudiciales, vigilancia, fichero multisectorial de impagados, dvd-rom SABI de
información económica y financiera, información estadística y seguimiento de prensa
MANINVEST, S.A.
http://www.maninvest.com
Empresa de servicios de información y gestión en licitación pública, ayudas y subven-
ciones. Ofrece informes de empresa, bases de datos de empresas y gestoría de subven-
ciones.
[Nota: Las direcciones web enumeradas han sido comprobadas a 10 de septiembre de
2004. Pedimos disculpas por cualquier laguna que podamos haber cometido y agrade-
cemos cualquier indicación a fin de completar o corregir esta recopilación.]
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